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Resumen: No hay consenso entre los investigadores sobre 
el papel que ocupa la visualización en la caracterización 
del talento matemático. En este estudio se analizan las 
capacidades de visualización espacial de un grupo de 
alumnos con talento matemático a partir de los resulta-
dos obtenidos en el test de inteligencia general de Raven 
y en los componentes espaciales de los test PMA y DAT-5. 
El grupo experimental está constituido por 25 alumnos 
del segundo curso de un programa para el estímulo del 
talento matemático (ESTALMAT) y el grupo control por 
33 alumnos de 4º de ESO. El análisis de los resultados 
indica que los alumnos con talento matemático puntúan 
significativamente más alto que los del grupo control 
en los tres test y que la escala espacial del test PMA 
resulta un instrumento más discriminatorio del grado 
de visualización que la escala espacial del test DAT-5 
para estos alumnos. 
Palabras clave: rendimiento, espacial, evaluación, des-
treza, aptitud
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Abstract: There is not a consensus built among resear-
chers about the role played by visualization abilities in 
the characterization of mathematical talent. This paper 
analyzes the visual abilities of a group of mathematically 
gifted students from the results obtained in the Raven 
intelligence test and the spatial components of PMA 
and DAT-5 tests. The experimental group comprised 25 
second-grade students as part of a project for stimula-
tion of mathematical talent (ESTALMAT), and the control 
group comprised 33 fourth-grade ESO students. Analysis 
of the results shows that mathematically gifted students 
achieve significantly higher scores than control students 
in the three tests, and that PMA spatial scale results in 
a better discrimination of visualization capabilities than 
DAT-5 spatial scale for these students. 













académicos.	 Para	 describir	 las	 aptitudes	 académicas	
específicas	 del	 talento	 matemático,	 los	 autores	 indican	
diversas	características,	aunque	los	aspectos	que	señalan	
están	 relacionados	 y	 no	 difieren	 esencialmente.	 Sirvan	
de	 ejemplo	 los	 expuestos	 por	 Freiman	 (2006)	 quien	
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indica	que	el	alumno	con	talento	matemático	pregunta	
espontáneamente	cuestiones	que	van	más	allá	de	las	tareas	
matemáticas	 que	 se	 le	 plantean,	 cambia	 fácilmente	 de	
una	estrategia	a	otra,	localiza	la	clave	de	los	problemas,	
busca	 patrones	 y	 relaciones,	 construye	 nexos,	 lazos	 y	
estructuras	 matemáticas,	 mantiene	 bajo	 control	 los	
problemas	y	su	resolución,	presta	atención	a	los	detalles,	
produce	 ideas	 originales,	 valiosas	 y	 extensas,	 desarrolla	
estrategias	eficientes,	piensa	de	modo	crítico	y	persiste	en	
la	consecución	de	los	objetivos	que	se	propone.

















se	 considera	 aún	 sin	 resolver.	 Pitta-Pantazi	 y	 Christou,	
(2009),	 tras	 analizar	 diferentes	 pruebas	 de	 evaluación	
educativa,	 sugieren	 utilizar	 instrumentos	 que	 midan	
tanto	 habilidades	 naturales	 como	 las	 relacionadas	 con	
características	 específicas	 de	 las	 tareas	 matemáticas.	





Al	 examinar	 la	 relación	 entre	 talento	 matemático	
y	 visualización,	 se	 presenta	 una	 dificultad	 relativa	 a	 la	
riqueza	de	terminología	utilizada	por	los	autores	en	los	













Se	 han	 desarrollado	 una	 serie	 de	 estudios	 que	
relacionan	 el	 talento	 matemático	 y	 la	 visualización.	
Sin	 embargo,	 la	 utilización	 de	 diferentes	 definiciones	
e	 instrumentos	 de	 medida	 han	 conducido	 a	 resultados	
aparentemente	contradictorios	que	se	recogen	en	distintas	
revisiones	 de	 las	 investigaciones	 (Bishop,	 1980;	Lean	 y	















En	 el	 contexto	 específico	 de	 alumnos	 con	 talento	
matemático,	Krutetskii	(1976)	concluye	que	la	habilidad	
para	 visualizar	 relaciones	 matemáticas	 abstractas	 y	
conceptos	espaciales	geométricos	no	es	necesariamente	





de	 enseñanza	 visual	 no	 siempre	 se	 consigue	 que	 los	
alumnos	visualizadores	superen	sus	dificultades	y	hagan	
un	uso	óptimo	de	la	fuerza	de	su	procesamiento	visual	
(Presmeg,	 1986b).	 En	 investigaciones	 más	 recientes	
referentes	 a	 habilidades	 visualizadoras	 Ryu,	 Chong	 y	
Song	(2007)	detectan	que	alumnos	que	muestran	unas	
excelentes	características	en	álgebra	o	en	otros	campos	
de	 la	 geometría,	 tienen	dificultades	 en	 los	 procesos	 de	
visualización	espacial	similares	a	alumnos	normales.













En	 el	 ámbito	 neuropsicológico,	 algunos	 estudios	
persiguen	 localizar	 los	 aspectos	 relativos	 a	 talento	
matemático	 y	 visualización	 en	 los	 correspondientes	
hemisferios	cerebrales	(Alonso	y	Fuentes,	2001;	Dehaene,	
1997,	entre	otros).	Investigaciones	recientes	han	analizado	
el	 funcionamiento	cerebral	de	 los	 alumnos	con	 talento	
al	realizar	tareas	del	test	de	Raven.	Las	diferencias	entre	
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el	grupo	de	alumnos	con	talento	y	el	grupo	de	control	
sólo	aparece	en	la	realización	de	tareas	con	dificultad	y	
la	 extensión	 en	 el	 área	 fronto-parietal	 es	mayor	 en	 los	
alumnos	 con	 talento,	 especialmente	 en	 el	 hemisferio	
derecho	 (Desco,	 Navas-Sánchez,	 et	 al.	 2009;	 Desco	 et	
al.,	2011).	Comparados	con	 los	 alumnos	promedio,	 los	
adolescentes	con	talento	muestran	un	mayor	incremento	
en	 las	 activaciones	 asociadas	 a	 las	 tareas	 que	 implican	
razonamiento	 fluido,	 imaginería	 mental	 y	 memoria	
de	 trabajo.	 La	 especialización	 funcional	 del	 talento	
matemático	 ha	 sido	 descrita	 en	 otros	 estudios	 como	
una	combinación	de	un	mayor	activación	del	hemisferio	
derecho	 y	 más	 bilateralización	 (Prescott,	 Gavrilescu,	
Cunnington,	 O’Boyle,	 y	 Egan,	 2010).	 En	 relación	 al	
aprendizaje	 Freed,	 Kloth	 y	 Billett	 (2006)	 detectan	 en	
sus	 estudios	 que	 un	 elevado	 porcentaje	 de	 alumnos	
superdotados	son	aprendices	visuales	espaciales.	
Por	 todo	 lo	 expuesto	 anteriormente,	 se	 desprende	
la	 necesidad	 de	 seguir	 profundizando	 sobre	 el	 papel	
de	la	visualización	en	la	caracterización	de	los	alumnos	
con	 talento	 matemático.	 Es	 necesario	 diferenciar	 entre	
la	 capacidad	 visual	 que	 poseen,	 que	 puede	 evaluarse	
mediante	 herramientas	 psicométricas	 externas,	 y	 el	
uso	 que	 manifiestan	 de	 estas	 habilidades,	 que	 puede	
verse	influenciado	por	el	tipo	de	tareas	propuestas	y	el	































Se	 seleccionaron	 los	25	alumnos	del	 grupo	 talento	
a	partir	de	341	(158	niñas	y	183	niños)	 inscritos	en	 la	
provincias	 de	 Granada,	 Málaga,	 Jaén	 y	Almería.	 Para	
la	 evaluación	de	 la	prueba,	 los	profesores	del	proyecto	
hacen	una	valoración	de	las	estrategias	que	se	ponen	en	
juego	 en	 cada	 apartado	 según	 su	 dificultad.	 Se	 puede	
apreciar	que	la	prueba	prima	la	aptitud	y	actitud	frente	
a	 los	 conocimientos	 y	 propone	 problemas	 originales	 y	
variados	que	presentan	apartados	de	dificultad	creciente	
(pensamiento	 visual,	 pensamiento	 lógico,	 intuición,	
creatividad,	 abstracción,	 manipulación	 matemática,	
capacidad	de	ordenación	del	pensamiento,	etc.).
El	 rendimiento	 en	 la	 prueba	 de	 selección	 no	 sólo	
consiste	en	la	puntuación	total	obtenida,	sino	que	se	valora	
algún	razonamiento	especial	en	alguna	de	las	actividades.	
El	 rango	 de	 puntuación	 de	 los	 alumnos	 seleccionados	
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-	 Matrices	progresivas	de	Raven	(Raven,	Court,	y	Raven,	
1993).	El	test	proporciona	una	medida	de	la	capacidad	












Diseño, variables y análisis de datos






Escala	 espacial	 (E)	 del	Test	 PMA,	Escala	 de	 relaciones	
espaciales	(SR)	del	Test	DAT-5	y	puntuación	global	en	el	
Test	de	Raven.
Para	 el	 análisis	 de	 los	 resultados,	 se	 utilizo	 la	
prueba	 T de	 Student	 para	 muestras	 independientes	 en	
caso	 de	 comparación	 de	 las	 puntuaciones	 obtenidas	
en	 las	 test:	 PMA(E),	 DAT-5(SR)	 y	 RAVEN,	 entre	 los	
alumnos	con	talento	y	los	alumnos	del	grupo	de	control.	
Se	 tiene	 en	 cuenta	 el	 cumplimiento	 del	 supuesto	 de	
homogeneidad	 de	 las	 varianzas	 mediante	 la	 prueba	 de	
F	de	Levene,	aplicándose	las	correcciones	apropiadas	en	
caso	 de	 incumplimiento	 del	 mismo.	 Para	 llevar	 a	 cabo	
las	 comparaciones	 entre	 las	 puntuaciones	 obtenidas	






test.	En	 este	 caso,	 la	 posible	 violación	 del	 supuesto	 de	
homogeneidad	 de	 varianzas	 error	 se	 pone	 a	 prueba	
mediante	el	test	W	de	Mauchly	y,	en	caso	de	violación	
de	dicho	supuesto,	se	aplican	las	correcciones	oportunas	
mediante	 la	 corrección	 en	 los	 grados	 de	 libertad	 de	
Greenhouse-Geisser.	 Las	 comparaciones	a posteriori	 se	






















(T(56)=	3.094,	p=	 .003,	η2p=	 .146)	 (F	Levene=	2.053,	 
p=	.157),	Escala	relaciones	espaciales	(SR)	del	test	DAT-5	
(T(38.762)=	7.143,	p=.000,	η2p=.418)	(F	Levene=	21.455,	






obtenidas	 en	 los	 diferentes	 test	 en	 los	 dos	 grupos	 de	
alumnos	de	manera	independiente.	Para	ello	se	realizan	
dos	ANOVAS	intra-sujeto	constituyendo	 los	niveles	de	
la	 variable	 independiente	 las	 puntuaciones	 obtenidas	
en	 los	diferentes	 test.	La	Tabla	3	muestra	 las	medias	y	
las	 desviaciones	 típicas	 de	 las	 puntuaciones	 obtenidas	
en	los	dos	grupos	de	alumnos.	Los	resultados	ponen	de	
manifiesto	 que	 existen	 diferencias	 significativas	 en	 las	





Considerando	 la	 significatividad	 de	 los	ANOVAS	
globales	en	ambos	grupos,	se	realizan	comparaciones	“a 
posteriori”	mediante	la	prueba	de	Bonferroni	(véase	Tabla	
5).	 En	 el	 caso	 de	 alumnos	 con	 talento	 se	 encuentran	
diferencias	significativas	en	las	puntuaciones	z	obtenidas	
en	 el	 test	 PMA(E)	 y	 el	 test	 DAT-5(SR)	 (p=	 .000),	
resultando	 las	 puntuaciones	 obtenidas	 en	 el	 DAT-5(E)	
superiores	 a	 obtenidas	 en	 el	 test	 PMA(E);	 entre	 las	 
Tabla 1. Medias y Desviaciones típicas de las puntuacio-
nes obtenidas en los test
Talento Controles
Media DT Media DT
PMA(E) 32.51 9.11 23.25 12.67
DAT-5(SR) 47.54 3.08 33.52 10.71
RAVEN 30.39 3.09 20.24 6.32
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el	 test	 RAVEN,	 resultando	 las	 puntuaciones	 obtenidas	








































Tabla 3. Medias y desviaciones típicas de las puntuacio-
nes Z obtenidas los  test
Talento Controles
Media DT Media DT
PMA(E)_Z .455 .780 -.202 1.135
DAT-5(SR)_Z 2.038 .339 .531 1.150
RAVEN_Z 1.415 .629 -.651 1.286
Tabla 2. Resultados pruebas T para muestras independientes considerando la variable Talento como variable indepen-
diente
F Levene T Dif. Medias p η2p
PMA(E) 2.053, p= .157 (56)=3.094 9.256 .003* .146
DAT-5(SR) 21.455, p= .000* (38.762)= 7.143 14.025 .000* .418
RAVEN 8,798, p= .004* (48.915)= 8.044 10.149 .000* .493
* Las diferencias son significativas al nivel .05
Tabla 4. Resultados ANOVAs intrasujeto en alumnos con talento y controles 
W Mauchly ε F MCerror p η2p
Talento (2)= .567, p= .001* .698 (1.395,33.490)= 47.458 .480 .000* .664
Controles (2)= .753, p= .012* .802 (1.604,51.342)= 18.134 .802 .000* .362
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de	visualización	espacial,	por	lo	que	la	preferencia	de	estos	
alumnos	por	métodos	no	visuales	expuesta	en	diferentes	





Consideramos	 necesario	 clarificar	 los	 instrumentos	
utilizados	 en	 la	 relación	 entre	 talento	 matemático	 y	
visualización	para	explicar	la	disonancia	encontrada	entre	
la	posesión	de	mayor	(o	al	menos	no	deficitaria)	capacidad	











mediante	 test	 estandarizados	 admite	 un	 alto	 grado	 de	
fiabilidad	 y	 validez,	 registrar	 el	 uso	 de	 la	 visualización	
puesta	 en	 juego	 puede	 verse	 condicionado	 por	 los	
instrumentos	y	 las	 tareas	utilizadas	por	 el	 investigador.	
Además,	 el	 uso	 de	 la	 visualización	 y	 la	 preferencia	
por	 métodos	 visuales	 también	 está	 condicionado	 por	
dificultades	culturales,	cognitivas	y	sociológicas	(Arcavi,	
2003;	Eisenberg	y	Dreyfus,	1991).	























del	 grupo	 talento	 obtuvieron	 una	 puntuación	 superior	
a	75,	que	es	un	 indicador	que	 se	ha	utilizado	en	otros	
estudios	 para	 seleccionar	 a	 los	 alumnos	 con	 talento.	
Los	 cuatro	 alumnos	 restantes	 se	 sitúan	 en	 el	 centil	 58	
y	 ocupan	 posiciones	 desiguales	 (9,	 15,	 19	 y	 20)	 en	 la	
prueba	de	selección.	Se	puede	utilizar	conjuntamente	la	
puntuación	en	el	test	de	Raven	y	en	la	prueba	de	selección	
como	 indicadores	 del	 talento	 matemático,	 al	 medir	
respectivamente,	 inteligencia	 general	 y	 características	






espacial	 de	 estos	 alumnos,	 que	 está	 relacionada	 con	
su	 inteligencia	 general,	 no	 ha	 sido	 un	 factor	 que	 haya	
influido	 para	 ser	 seleccionados	 como	 alumnos	 con	
talento	matemático.	Esta	baja	relación	entre	las	aptitudes	















* La diferencia de las medias es significativa al nivel .05
Tabla 6. Correlaciones entre las puntuaciones obtenidas 
en los test








*La correlación es significativa al 0.05 (bilateral) 
**La correlación es significativa al 0.01 (bilateral)
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correlación	 entre	 los	 factores	 espaciales	 del	 PMA	 y	 la	
eficiencia	en	la	resolución	de	los	problemas	encontrada	
por	Díaz,	Sánchez,	Pomar	y	Fernández	(2008)	también	
a	 partir	 de	 los	 alumnos	 presentados	 al	 proyecto.	 Una	





Las	 conclusiones	 principales	 de	 esta	 investigación	
pueden	 sintetizarse	 en	 los	 siguientes	 aspectos:	 a)	 los	
alumnos	con	talento	matemático	han	puntuado	de	manera	
significativamente	 más	 alta	 que	 los	 alumnos	 del	 grupo	
control	tanto	en	el	test	de	inteligencia	general,	test	Raven,	
como	en	 los	 factores	 espaciales	 de	 los	 test	PMA	 (E)	 y	
DAT-5	(SR)	y,	b)	en	los	alumnos	con	talento	matemático,	
la	escala	espacial	(E)	del	test	PMA	resulta	un	instrumento	
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